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1. Charakterizujte lean přístup a Průmysl 4.0.
2. Prostudujte možnosti integrace těchto dvou přístupů.
3. Proveďte analýzu strategie uplatňování lean přístupu ve vybraném podniku.
4. Navrhněte strategii uplatňování lean přístupu zohledňující trendy chytré výroby.
5. Vybrané návrhy aplikujte v daném podniku a jejich očekávané přínosy vyhodnoťte.
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